








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































社 19 5 年版
,














中国社会科学出版社 19 6 年版
,




























































































































































































































































































































































































































































北京大学出版社 19 92 年版
,






法律出版社 19 % 年版
,


































































































































































 转引自沈宗灵 : 《现代西方法理学》
,
北京大学出版社 19 2 年版
,

















































































































































































































































儿童(第 49 条四款 )
,

































































































保卫祖国(第 29 条 ) ;
国家保护和改善生活环境和生态环境
,







































对特别行政 区制度的国家利益解读 1 83


















































条) ; 国家发展 自然科学和社会科学事业 (第 20 条 ); 国家发展文学艺术新闻
传播等文化事业 (第 2 条 ) ;不断提高劳动生产率和经济效益
,
发展社会生











































































































































































































































































































































































































































































































中国宪法第三 十一条 : 意蕴与补足
—



































































































































































































































































































































































































1 9 0 《厦门大学法律评论》第 2 期
存在着对宪法第 1 条
、
第 2 条
、
第 5 条
、
第 6 条的例外
,
本文认为
,
对第 31 条
的修改还应增加第三款
。
因此
,
补足第 31 条的完整的设计是
:
第一款 为了主权完整和国家统一
,
可以设立特别行政区
。
第二款 特别行政区的具体设立和所实行的制度
,
由全国人民代表大
会以特别行政区基本法规定
。
第三款 全国人民代表大会制定特别行政区基本法
,
以全体代表的三
分之二以上的多数通过
。
